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บทคัดยอ 
เมตาคอกนิชันเปนความคิดขั้นสูงท่ีควบคุมกระบวนการคิดในการเรียนรู ในความหมายท่ัวๆ ไปเมตาคอกนิชัน
หมายถึง การคิดเก่ียวกับการคิด “thinking about thinking” และชวยนักเรียนในการเรียนรูวาจะเรียนรูไดอยางไร 
(learn how to learn) เมตาคอกนิชันมีบทบาทสําคัญในการเรียนรู และมีความสําคัญท้ังตอครูผูสอนและนักเรียน 
กิจกรรมตางๆ เชน การวางแผนในการทํางานท่ีไดรับมอบหมาย ความเขาใจในการตรวจสอบตนเอง และกระบวนการ
ประเมิน เพื่อนําไปสูความสําเร็จของงาน ซึ่งท้ังหมดน้ีคือกิจกรรมท่ีเก่ียวกับเมตาคอกนิชัน เมตาคอกนิชันมี
ความสัมพันธกับระดับสติปญญา และบุคคลท่ีมีความสามารถทางเมตาคอกนิชันสูงมีแนวโนมท่ีจะเปนนักคิดท่ี 
ประสบความสําเร็จ              
ในทัศนะของฟลาเวล เมตาคอกนิชันประกอบดวยองคประกอบใหญ 2 ประการ คือ (1) ความรูในเมตาคอกนิชัน 
(metacognitive knowledge) และ (2) ประสบการณในเมตาคอกนิชัน (metacognitive  experiences) สําหรับ
องคประกอบแรก คือ ความรูในเมตาคอกนิชันหมายถึง ความรูหรือความเชื่อของบุคคลเก่ียวกับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ
กิจกรรมการคิด/กิจกรรมทางปญญาของบุคคล ซึ่งความรูในเมตาคอกนิชันประกอบดวยองคประกอบยอย 3 ประการ
ไดแก (1) ความรูเก่ียวกับบุคคล (Person) (2) งาน (Task) และ(3) กลวิธี (Strategy) และองคประกอบท่ีสองคือ 
ประสบการณเก่ียวกับเมตาคอกนิชัน  
 
 
 
 
1อาจารยประจําภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
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ในการพัฒนาเมตาคอกนิชันใหกับผูเรียน และการสนับสนุนใหผูเรียนประสบความสําเร็จในการเรียนรู 
ครูผูสอนสามารถฝกใหผูเรียนรูจักการใชกลวิธีเมตาคอกนิชัน (Metacognitive Strategies) ซึ่งเปนกระบวนการที่
ผูเรียนใชควบคุมกิจกรรมการรูคิดของตน เพื่อใหบรรลุเปาหมายท่ีต้ังไว (เชน การแกปญหาคณิตศาสตร การเขียนท่ีมี
ประสิทธิภาพ และความเขาใจในการอาน เปนตน) นอกจากน้ี ผลงานวิจัยสวนใหญแสดงใหเห็นวากลวิธีเมตาคอกนิชัน
สามารถนําไปประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน เพื่อชวยใหผูเรียนตระหนักรูเก่ียวกับการรูคิดของตน ซึ่งถาผูเรียน
รูจักใชกลวิธีเมตาคอกนิชันเพียงแค 1 วิธี ยกตัวอยางเชน การใชแผนผังมโนทัศน (Concept Mapping) เพื่อชวยใน
การเรียนรู การเรียนรูก็พัฒนาข้ึนแลว  
 
คําสําคัญ : พุทธิปญญา  เมตาคอกนิชัน  กลวิธีเมตาคอกนิชัน  การเรียนรู 
 
ABSTRACT 
Metacognition refers to higher order thinking that involves active control over the thinking 
processes involved in learning.  Metacognition is often referred to as "thinking about thinking" and can be 
used to help students “learn how to learn.” Metacognition plays a critical role in successful learning ; it is 
important for both students and teachers.  Activities such as planning how to approach a given learning 
task, monitoring comprehension, and evaluating progress toward the completion of a task are 
metacognitive in nature.  Metacognition has been linked with intelligence and it has been shown that those 
with greater metacognitive abilities tend to be more successful thinkers.  
In Flavell (1979)’s view, metacognition includes two components. The two components are (a) 
metacognitive knowledge and (b) metacognitive experiences. The first of Flavell's component is 
metacognitive knowledge, which is one's knowledge or beliefs about the factors that effect cognitive 
activities. Flavell described three categories of these knowledge factors : 1) person variables 2) task 
variables and 3) strategy variables. Flavell's second component of metacognition is metacognitive 
experiences.   
In order to develop student’s metacognition and to promote successful learning, metacognitive 
strategies are designed to use for monitoring cognitive progress. Metacognitive strategies are ordered 
processes used to control one's own cognitive activities and to ensure that a cognitive goal (for example, 
solving a math problem, writing an effective sentence, understanding reading material) have been met. In 
addition, most research has shown that metacognitive strategies could apply to classrooms. The use of 
metacognitive strategies helps students to "think about their thinking." If the students used even one of the 
strategies, for example concept mapping, learning was greatly improved. 
 
Keywords : Cognition  Metacognition  Metacognitive Strategies  Learning  
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บทนํา 
การคิดเปนกระบวนการทางสมองของมนุษย
ซึ่งมีศักยภาพสูงมาก เปนสวนท่ีทําใหมนุษยมีความ
แตกตางจากสัตวโลกอื่นๆ ความสามารถในการคิดจะ
เปนประโยชนตอการดํารงชีวิตของมนุษย จะชวยให
บุคคลสามารถปรับตัว แกไขปญหา ตลอดจนสามารถ
เลือกวิธีในการแกปญหาและตัดสินใจไดอยางเหมาะสม
กับสถานการณตางๆ (ทิศนา แขมมณีและคณะ. 2544 
: 155) สังคมในปจจุบันมีแตความวุนวาย สับสน และ
เกิดการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว ซึ่งมีผลทําใหบุคคล
ตองมีการแขงขัน แกงแยง มุงแตผลประโยชนสวนตน 
และมีความตึงเครียดมากข้ึน ดังน้ัน ผู ท่ีจะสามารถ
ดํา เ นินชี วิ ตอยู ใ น สั งคม เช น น้ี ได  จํ า เป นต อ งมี
ความสามารถในการคิด โดยเฉพาะอยางย่ิง ในกลุม
เด็กและเยาวชนของชาติ โรงเรียนจําเปนจะตองจัดการ
เรียนการสอน เพื่อใหผูเรียนไดรับการฝกฝนใหเปนผูท่ี
คิดเปน แกปญหาเปน รูวิธีการเรียนรู และสามารถ
ควบคุมการรูคิดของตนเองได นอกจากน้ี หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ก็มี
จุดมุงหมายบางประการท่ีมุงพัฒนาผูเรียนใหเปนผูมี
ความรู คิดเปน และแกปญหาเปน ซึ่งสอดคลองกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
๒๕๕๒ ท่ีไดระบุวาคุณภาพของบัณฑิตทุกระดับ
คุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชาตางๆ ตองเปนไปตาม
มาตรฐานผลการเรียนรูท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กําหนด และตองครอบคลุมคุณลักษณะอยางนอย ๕ 
ดาน คือ ๑. ดานคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and 
Morals) ๒. ดานความรู (Knowledge)  ๓. ดานทักษะ
ทางปญญา (Cognitive Skills) ๔. ดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal 
Skills and Responsibility) และ ๕. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Numerical, Communication and Information 
Technology Skills) 
จะเห็น ได ว าการ ศึกษาทุกระ ดับต า ง ให
ความสําคัญกับการสอนใหผูเรียนมีความสามารถใน
การคิด และมีทักษะทางปญญาท้ังส้ิน ผลงานวิจัย
เก่ียวกับเมตาคอกนิชันยังชี้ใหเห็นวาผูเรียนท่ีสามารถ
ประยุกตใชทักษะทางปญญาไดเปนอยางดี มักเปนผูท่ี
มีความสามารถในการใชกลวิธีเมตาคอกนิชัน และมี
แนวโนมท่ีจะเปนผูท่ีประสบความสําเร็จในการคิดหรือ
เปนนักคิดท่ีดีน่ันเอง (พิมพันธ เดชะคุปต. 2544 : 156– 
167) ดังน้ัน หากครูผูสอนตองการพัฒนากิจกรรม/
ทักษะทางปญญาใหเกิดแกผูเรียน ซึ่งถือเปนเปาหมาย
สําคัญของการศึกษา ครูผูสอนจําเปนตองพัฒนาเมตา
คอกนิชันใหกับผูเรียน ดวยเหตุผลดังกลาว ในบทความ
น้ี ผูเขียนใครขอนําเสนอเก่ียวกับมิติการคิดดานการ
ตระหนักรู การควบคุม และการประเมินการคิดของ
ตนเอง หรือท่ีเรียกงายๆ วา “การตระหนักรูการรูคิดของ
ตนเอง หรือเมตาคอกนิชัน (Metacognition)” พรอมท้ัง
เสนอแนวทางในการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาเมตาคอก
นิชันใหกับผูเรียน ตลอดจนสรุปงานวิจัยท่ีเก่ียวของมา
พอสังเขป เพื่อใหผูอานมองเห็นถึงประโยชนของการนํา
กลวิธีเมตาคอกนิชันไปประยุกตใชในการจัดการเรียน
การสอน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรูใหกับ
ผูเรียน 
 
ความหมายของพุทธิปญญา (Cognition) 
เมื่อกลาวถึงคําวา “เมตาคอกนิชัน (Metacognition)” 
ผูเขียนเชื่อวายังมีบุคคลอีกหลายคนไมรูจักหรือคุนเคย
กับคําๆ น้ี อยางไรก็ตาม เพื่อความกระจางในการทํา
ความเขาใจกับคําวา “Metacognition” ผูเขียนก็จะขอพูด
ถึงคํานิยามของพุทธิปญญา หรือท่ีตรงกับภาษาอังกฤษ
วา “Cognition”กอน ซึ่งนักจิตวิทยาไดใหความหมายของ
พุทธิปญญาไวหลากหลายดังน้ี 
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The American Heritage® Dictionary of the 
English Language (2009) ใหความหมายของพุทธิ
ปญญาวา หมายถึงกระบวนการทางสมองท่ีเก่ียวของ
กับการรูซึ่งประกอบดวยการตระหนักรู การรับรู การให
เหตุผล และการประเมิน 
The Psychology Dictionary (2012) ให
ความหมายของพุทธิปญญาวา หมายถึงกระบวนการ
ทางสมองท่ีเก่ียวของกับการไดรับความรู ความเขาใจ 
ซึ่งกระบวนการน้ีประกอบดวยการคิด การรู การจํา การ
ประเมิน และการแกปญหา ซึ่งส่ิงเหลาน้ีถือเปนการ
ทํางานข้ันสูงของสมองท่ีตองใชท้ังภาษา การจินตนาการ 
การรับรู และการวางแผนไวดวยกัน   
เพ็ญพิไล ฤทธาคณานนท (2536 : 1) ให
ความหมายของพุทธิปญญาวา หมายถึง กระบวนการ
ทางปญญาระดับสูง และผลที่เกิดขึ้นจากกระบวนการ
น้ัน ดังน้ันพุทธิปญญาจึงหมายถึงส่ิงท่ีเราเรียกวา
ความรู เชาวนปญญา ความคิด จินตนาการ ความคิด
สรางสรรค การวางแผน การใชเหตุผล การอนุมาน การ
แกปญหา การใชสัญลักษณ และการคิดฝน  
สุรางค โควตระกูล (2544 : 197–198) ให
ความหมายวา “พุทธิปญญา (Cognition)” หมายถึง 
การรู-คิดทุกชนิด เชน ความใสใจ (attending) การรับรู 
(perception) การระลึกหรือจําได (remembering) การ
คิดอยางมีเหตุผล (reasoning) การจินตนาการ 
(imagining) การคาดการณลวงหนา (anticipating) 
การตัดสินใจ (deciding) การแกปญหา (problem 
solving) การส่ือสารแลกเปล่ียนความคิดเห็น การจัด
กลุมส่ิงตางๆ (classifying) และการตีความหมาย 
(interpreting)  
พรรณี ช. เจนจิต (2545 : 222) ใหความหมาย
วาพุทธิปญญา (Cognition) หมายถึงการรูคิดหรือ
ปญญาท่ีเกิดจากการเรียนรู ดวยความเขาใจ เชน 
นักเรียนเขาใจความหมายของคําวา “ระบบนิเวศน” 
และสามารถอธิบายและยกตัวอยางประกอบได  
จากความหมายดังกลาวขางตน สรุปไดวา
พุทธิปญญา (Cognition) หมายถึง การรู-คิดทุกชนิด
หรือปญญาท่ีเกิดจากการเรียนรูดวยความเขาใจ เชน 
การใสใจ  การรับรู  การจํา  ความรู  เชาวนปญญา 
ความคิด การจินตนาการ การใชเหตุผล การตัดสินใจ 
การคิดแกปญหา การวางแผน การตีความ การสรุป 
การใชสัญลักษณ  และการคาดการณหรือทํานาย
ลวงหนา เปนตน          
 
ความหมายของเมตาคอกนิชัน 
นักจิตวิทยาพุทธิปญญานิยมเชื่อวาผูเรียนเปน
ผูท่ีมีความสําคัญตอการเรียนรู คือ เปนผู ท่ีควบคุม
กิจกรรมการเรียนรูของตนเอง (Self–Regulation) การท่ี
บุคคลรูถึงการคิดของตน และสามารถควบคุมการคิด
ของตนใหเปนประโยชนในทางท่ีตองการ การรูใน
ลักษณะน้ีเรียกวา “Metacognition” การศึกษาเก่ียวกับ
เร่ืองน้ีจึงถือเปนการศึกษาเก่ียวกับกิจกรรมทางปญญา 
กลาวคือ เปนการรูคิดรูเหตุผลของผูเรียน (พรรณี ช.เจนจิต. 
2545 : 223) เมื่อสองทศวรรษท่ีผานมานักจิตวิทยาและ
นักการศึกษาคนพบวาเมตาคอกนิชันมีบทบาทสําคัญ
ในการเรียนรู ชวยใหบุคคลหรือผูเรียนสามารถควบคุม
และจัดการเกี่ยวกับการเรียนรูของตนเองได แอนเดอร
สัน (Anderson. 2002) ชี้ใหเห็นวาเมตาคอกนิชันมี
ประโยชนและชวยจุดประกายความคิดใหกับผูเรียน 
ชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางลึกซึ้ง และประสบ
ความสําเร็จในการเรียน โดยเฉพาะอยางย่ิง นักเรียนท่ี
กําลังประสบกับปญหาในการเรียนรู จะเห็นไดวาเมตา
คอกนิชันเปนทักษะสําคัญท่ีครูผูสอนควรพัฒนาใหเกิด
ขึ้นกับผูเรียนพรอมๆ กับการเรียนรูปญญาดานอื่นๆ ใน
เวลาเดียวกัน (ธูปทอง กวางสวาสด์ิ. 2554 : 335) 
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ใ น ร ะ ย ะ แ ร ก ก อ น ท่ี จ ะ มี ก า ร ใ ช คํ า ว า 
“Metacognition” ก็มีการใชคําอื่นในการศึกษาวิจัยท่ี
แสดงถึงความหมายเดียวกัน  เชน  มีการใช คําวา 
Metamemory, Metacomponent, Executive Control 
และ Executive Process เปนตน ตอมาภายหลังไดมี
การใชคําวา “Metacognition” กันมากกวา โดยฟลาเวล 
(Flavell. 1976) นักจิตวิทยาพัฒนาการเปนบุคคลแรกท่ี
ใชคําน้ี สําหรับในวงการศึกษาไทย คําวา “เมตาคอกนิชัน” 
ก็มีชื่อเรียกท่ีแตกตางกัน เชน “การรูคิด” “ความรูทาง
อภิปญญา” “การคิดอภิมาน” “การตระหนักรูการรูคิด
ของตนเอง” และ “เมตาคอกนิชัน” อยางไรก็ตาม ถึงแม
เมตาคอกนิชันจะมีชื่อ เ รียกท่ีแตกตางกัน  แตก็มี
ความหมายใกลเคียงกัน นักจิตวิทยาและนักการศึกษา
ไดใหความหมายของเมตาคอกนิชันไวดังน้ี  
ฟลาเวล (Flavell. 1979 : 906–911) ไดให
ความหมายของเมตาคอกนิชันวาหมายถึง ความสามารถ
ทางการคิดท่ีบุคคลสามารถรูเก่ียวกับกระบวนการคิด
ของตนเอง เปนการรูของบุคคลวาตนเองรูอะไร คิด
อยางไร และคิดถึงการบรรลุเปาหมายวาจะทําได
อยางไร  
บีเยอร (Beyer. 1987 : 191-192) ไดให
ความหมายวาเมตาคอกนิชันเปนการคิดเก่ียวกับ     
การคิด (thinking about thinking) ซึ่งเก่ียวของกับการ
วางแผนในการทํางาน  การสังเกตหรือตรวจสอบ
ความกาวหนา การประเมินผลงานหรือกิจกรรม รวมท้ัง
การปรับปรุงงานหรือกิจกรรมใหสําเร็จตามแผนที่วางไว  
อีเซงค และคีน (Eysenck and Keane. 2010 
: 635) ใหความหมายวาเมตาคอกนิชัน หมายถึง  
ความเชื่อและความรูของบุคคลเก่ียวกับกระบวนการ
ทางพุทธิปญญาหรือกระบวนการคิดและกลวิธีของ
ตนเอง (an individual’ s beliefs and knowledge 
about his/her own cognitive process and 
strategies)  
พิมพันธ เดชะคุปต (2544 : 155–156) ให
ความหมายวาเมตาคอกนิชันหมายถึง การควบคุมและ
การประเมินความคิดของตนเอง เปนการท่ีบุคคลรูถึง
ความคิดของตนเองในการกระทํากิจกรรมตางๆ หรือ
การประเมินการคิดของตนเอง และใชความรูน้ันในการ
ควบคุมหรือปรับการกระทําของตนเอง ซึ่งครอบคลุมถึง
การวางแผน การควบคุมกํากับการกระทําของตนเอง 
การตรวจสอบความกาวหนา และการประเมินผล  
พรรณี ช. เจนจิต (2545 : 222) ใหความหมาย
วาเมตาคอกนิชันหมายถึง ความรูสวนตัวของแตละ
บุคคลตอส่ิงท่ีไดเรียน หรือผูเรียนคิดอยางไรเก่ียวกับส่ิง
ท่ีไดเรียนรู ผูเรียนรูเหตุผลและสามารถสืบสาวราวเร่ือง
ได เชน นักเรียนเรียนเรื่อง “ระบบนิเวศน” นักเรียนจะรู
วาตนเองมีความรู เ ก่ียวกับคําน้ีมากนอยเพียงใด 
ตลอดจนรูวาตนเองมีความสามารถท่ีจะเรียนรูเก่ียวกับ
เร่ืองน้ีไดลึกซึ้งเพียงใด   
ชัยวัฒน สุทธิรัตน (2552 : 363) ใหความหมาย
วาเมตาคอกนิชันหมายถึง ความรูหรือการตระหนักรู
ของบุคคลเก่ียวกับกระบวนการคิดของตนเอง โดย
บุคคลสามารถควบคุมกระบวนการคิด การวางแผน 
การจัดระบบความคิด การตรวจสอบการคิดของตนเอง 
และประเมินตนเองหลังทํากิจกรรมน้ันๆ ได  
จากความหมายดังกลาวขางตน สรุปไดวาการ
ตระหนักรูการรู คิดของตนเองหรือเมตาคอกนิชัน 
(Metacognition) หมายถึง การท่ีบุคคลตระหนักรู
เก่ียวกับความรู กระบวนการคิด และความสามารถของ
ตนเอง และใชความรู ความเขาใจดังกลาวในการ
จัดการ การควบคุมกระบวนการคิด และการทํางานของ
ตน โดยรูจักเลือกใชกลวิธีตางๆ ท่ีเหมาะสม อันจะชวย
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ใหการเรียนรูและงานท่ีทําประสบผลสําเร็จตามท่ี
ตองการ 
 
ความแตกตางระหวาง Cognition และ Metacognition 
เพื่อใหเห็นความแตกตางระหวาง Cognition 
และ Metacognition ฟลาเวลไดระบุความแตกตาง 
โดยยกตัวอยางจากการใหผูเรียนทําโจทยคณิตศาสตร
ไวดังน้ี (พรรณี ช.เจนจิต. 2545 : 223–224 ; อางอิงมา
จาก Flavell. 1976)   
“ครูใหนักเรียนทําโจทยคณิตศาสตร  และ
นักเรียนสามารถแกโจทยคณิตศาสตรน้ันได เมื่อครูถาม
วา “ทําไมตองทําดวยวิธีน้ี” นักเรียนก็สามารถอธิบาย
ใหครูเขาใจไดวาทําไม ซึ่งแสดงวานักเรียนเขาใจในส่ิงท่ี
ครูถามจริงๆ” ในสถานการณเชนน้ี เปนการอธิบายถึง
ความหมายของ “Cognition”  
ใ นก รณี ท่ี นั ก เ รี ย นส าม า ร ถตอบ โ จทย
คณิตศาสตรได ถาครูถามวา “รูไดอยางไรวาส่ิงท่ีคิดน้ัน
ถูกตอง” ถานักเรียนสามารถหาเหตุผลมาอธิบายวิธีคิด
ของตนไดวาเปนอยางไร ตนควรมีความรูพื้นฐานทาง
คณิตศาสตรมากนอยเพียงไร และมีวิธีการเรียนหรือ
การฝกทําโจทยไดอยางไร ในสถานการณเชนน้ี เปน
การอธิบายถึงความหมายของ “Metacognition” 
     
องคประกอบของเมตาคอกนิชัน  
การควบคุมการรูคิดหรือเมตาคอกนิชันเปน
ปฏิบัติการทางสมองท่ีทํางานประสานกับการรู-คิด 
(Cognition) ทําใหนักจิตวิทยาและนักการศึกษาหลาย
ทานไดกลาวถึงองคประกอบของเมตาคอกนิชันไวใน
ลักษณะของการทําหนาท่ีควบคุมกระบวนการคิดใน
ลักษณะคลายคลึงและแตกตางกัน ดังน้ี  
ฟลาเวล (Flavell. 1985 : 103–110 ; Flavell. 
1979  :  906–911 ; พิมพันธ เดชะคุปต. 2544 : 157-160) 
อธิบายวาเมตาคอกนิชันประกอบดวย 2 องคประกอบ
ใหญคือ (1) ความรูในเมตาคอกนิชัน ซึ่งประกอบดวย
องคประกอบยอย 3 ประการ ไดแก ความรูเก่ียวกับ
บุคคล ความรูเก่ียวกับงาน และกลวิธีตางๆ และ (2) 
ประสบการณในเมตาคอกนิชัน ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 
1. ความรูในเมตาคอกนิชัน (Metacognitive 
Knowledge) หมายถึงความรูหรือความเชื่อท้ังหมดท่ีมี
อยู เ ก่ียวกับการรู คิด  เปนความรู ท่ี เ ก็บสะสมจาก
ประสบการณของแตละบุคคล เปนการท่ีบุคคลรูวา
ตนเองรูอะไร และมีความคิดเห็นอยางไรเก่ียวกับ
องคประกอบท่ีมีผลตอกิจกรรมการคิด/กิจกรรมทาง
ปญญาของบุ คคล  ซึ่ งความ รู ใน เมตาคอกนิ ชั น
ประกอบดวย (1) ความรูเก่ียวกับบุคคล (Person) (2) 
งาน (Task) และ (3) กลวิธี (Strategy) ซึ่งมีราย ละเอียด
ดังน้ี 
1.1 ความรู เ ก่ียวกับบุคคล (Person) 
หมายถึง  ความรูหรือความเชื่อ ท่ีบุคคลมีเ ก่ียวกับ
ลักษณะความสามารถทางปญญา การคิด การเรียนรู
และการทํางานของบุคคล  เปนความรู เ ก่ียว กับ
ธรรมชาติของตัวบุคคล ไดแก ความรู ความเขาใจถึง
ความแตกตาง และความคลายคลึงกันท้ังภายในบุคคล 
และระหวางบุคคล ยกตัวอยางเชน การท่ีผู เ รียนมี
ความรูเก่ียวกับตนเองในฐานะผูเรียน โดยรูวาตนมี
ความสามารถในการเรียนรูอยูในระดับใด รูวาตนมี
รูปแบบในการเรียนรูเปนแบบใด และรูวาบุคคลอื่นมี
ความแตกตางจากตนเองอยางไร (เชน อรทัยรูวาตนเอง
เปนคนเรียนคณิตศาสตรไดดีกวาการเขียนสะกดคํา 
และชอบลักษณะการเรียนรูท่ีเนนการฟงมากกวาการ
พูด หรืออรทัยรูวาเพื่อนสนิทของตนเปนคนออนไหวงาย
และปรับตัวไดยากในการเขาสังคม เปนตน) 
1.2 ความรูเก่ียวกับงาน (Task) หมายถึง 
ความรูเก่ียวกับงานท่ีจะตองเรียนรู รวมท้ังระดับความ
ยากงายของงาน ขอบขายของงาน ลักษณะของงาน 
ปจจัยและเง่ือนไขของงาน รวมท้ังรูถึงปญหาและ
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อุปสรรคของงาน เชน เร่ืองท่ีผูเรียนชอบมักจะอานงาย
กวาเร่ืองท่ีไมชอบ หรือขอมูลท่ีจัดเปนหมวดหมูจะจํา
งายกวาขอมูลท่ีไมไดจัดเปนหมวดหมู เปนตน 
1.3 ความรูเก่ียวกับกลวิธี (Strategy) 
หมายถึง  ความรู เ ก่ียวกับกลวิธี ท่ีใชในการเรียนรู 
ตลอดจนประโยชนของกลวิธีน้ันท่ีมีตองานแตละอยาง 
เปนการตระหนักรูถึงศักยภาพหรือประโยชนของกลวิธี
ตางๆ ท่ีมีตองานแตละอยาง เปนการรูถึงเง่ือนไขวาควร
ใชกลวิธีใด ในสถานการณใด อยางไร และเมื่อไร เชน ผู
เรียนรูวาควรใชกลวิธีใดเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่วางไว 
หรือการรูวาควรใชกลวิธีแตละอยางในสถานการณใด
และอยางไร เชน เด็กโตสามารถใชกลวิธีการทองจําได
ดีกวา และแสดงถึงการทํางานอยางมีระบบมากกวา
เด็กเล็ก หรือผูอานท่ีชํานาญจะรูจักปรับกลวิธีการอาน
ของตนไดอยางมีประสิทธิภาพ หรือการท่ีผูเรียนรูวา
วิธีการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพ และทําใหจําขอมูลได
นาน คือการทําความเขาใจในเน้ือหาและใจความ
สําคัญของเร่ืองน้ันๆ หลังจากน้ันก็หมั่นทบทวน โดยใช
ภาษาของตัวเอง (in your own words) เปนตน อยางไร
ก็ตาม ความสามารถในการนํากลวิธีมาใชในการเรียนรู
จะพัฒนาข้ึนพรอมกับอายุของผูเรียน ดังน้ัน จึงไมใช
เร่ืองแปลกหากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาจะเปนผูเรียนท่ี
มีประสิทธิภาพ และมีความคิดท่ียืดหยุนกวานักเรียน
ชั้นประถมศึกษา และน่ีคือเหตุผลวาทําไมการใชกลวิธี
ในการเรียนจึงเปนไปไดยากในเด็กเล็ก  
 จะเห็นไดวาความสัมพันธขององคประกอบท้ัง 
3 ประการกับเมตาคอกนิชัน (Metacognition) เปนส่ิง
สําคัญย่ิงตอการเรียนรู ยกตัวอยางเชน ในการเรียนรู
เก่ียวกับการแกปญหาทางวิทยาศาสตร ผูเรียนจะตองมี
ความรูเก่ียวกับองคประกอบท้ัง 3 ประการ คือ ผูเรียน
ตองทราบวาตนมีความสามารถหรือความรูพื้นฐานมาก
นอยอยางไร สวนความรูเก่ียวกับงาน ผูเรียนตองทราบ
วาปญหาทางวิทยาศาสตรท่ีตองแกมีความยากงาย
มากนอยแคไหน เชน จําเปนตองมีความรูพื้นฐาน หรือ
ความรูคณิตศาสตรขั้นสูงอะไรบาง สําหรับองคประกอบ
สุดทายคือ ความรูเก่ียวกับกลวิธีท่ีใชในการเรียนรู ตัว
ผูเรียนควรตองทราบวาตองใชกลวิธีอะไรบางมาชวยใน
การเรียนรู และในการเรียนรูจําเปนตองมีขั้นตอนอะไร
และอยางไร เปนตน  
 นอกจากน้ี ฟลาเวล (Flavell. 1979 : 908) ยัง
กลาววาความรูในเมตาคอกนิชันเปนความรูท่ีสามารถ
บันทึกไวในความจําระยะยาวไดเหมือนความรูในเรื่อง
อื่นๆ  ความรูในดานน้ียังคงเปนความรูท่ีเก่ียวของกับ
ขอเท็จจริง กระบวนการ หรือท้ังสองอยาง และความรู
ลักษณะน้ีจะตองคอยๆ สะสมมากขึ้นจากการไดรับ
ประสบการณเชนเดียวกับความรูอื่นๆ และเมื่อมีความรู
ดานน้ีมากขึ้น บุคคลก็อาจจะตอบสนองตอเหตุการณ
ทางปญญาท่ีคุนเคยไดอยางอัตโนมัติ  
2. ประสบกา รณ ใ น เมต าคอกนิ ชั น 
(Metacognitive Experiences) เปนประสบการณทาง
ความคิดหรือความรูสึกท่ีมีตอการใชปญญาในการ
แกปญหาของบุคคล  และสามารถควบคุมได  มี
ความสําคัญตอการกํากับตนเอง (Self-Regulation) ใน
กิจกรรมการ คิดใหพฤติกรรมเป ล่ียนแปลงไปสู
เปาหมายท่ีตองการ ยกตัวอยางเชน ในวันพรุงน้ีจะมี
การสอบ  แต นักเ รียนมีความรู สึก  (metacognitive 
experience) วานักเรียนยังไมเขาใจในเนื้อหาท่ีจะสอบ
ดีพอ ดังน้ัน นักเรียนจึงอานหนังสืออยางละเอียดอีก
คร้ังหน่ึง เพื่อใหแนใจวานักเรียนสามารถสอบผานแนๆ 
หรือในตัวอยางเดียวกัน บางคร้ังถึงแมนักเรียนจะ
เตรียมตัวสอบแลวเปนอยางดี แตนักเรียนไมแนใจ 
(metacognitive experience) วาส่ิงท่ีนักเรียนเขาใจ
มันมากพอท่ีจะสอบผานหรือไม ดังน้ัน นักเรียนจึง
พยายามหาวิธีท่ีจะตรวจสอบตนเอง โดยการต้ังคําถาม
และหาคําตอบจากเน้ือหาท่ีอานดวยตนเอง เปนตน 
อยางไรก็ตาม  ประสบการณในเมตาคอกนิชันมี
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ความสําคัญอยางย่ิงตอเปาหมายของงาน และสามารถ
สงผลกระทบตอความรูเก่ียวกับเมตาคอกนิชันไดหลาย
ประการ ดังน้ี  
1) นําไปสูการสรางเปาหมายใหม อาจเปน
การทบทวนเปาหมายท่ีมีอยู เ ดิม  หรืออาจยกเลิก
เปาหมายเดิม ถาเปาหมายที่มีอยูเดิมไมมีโอกาสท่ีจะ
ประสบความสําเร็จ 
2) สงผลกระทบตอความรูในเมตาคอกนิชัน 
โดยการเพิ่มเติม ตัดทอน หรือเปล่ียนแปลงความรูท่ีมี
อยูเดิม  
3) กระตุนใหมีการเลือกใชกลวิธีตางๆ หรือ
เลือกใชกลวิธีใหมๆ เพื่อใหบรรลุเปาหมายท้ังดานการ
คิดและเมตาคอกนิชัน  
 สรุปไดวา ในทัศนะของฟลาเวล เมตาคอกนิ
ชันหรือการตระหนักรูการรูคิด และการควบคุมการรูคิด
ของตนมีบทบาทสําคัญในการเรียนรู โดยข้ึนอยูกับ
องคประกอบใหญ 2 ประการคือ (1) ความรูในเมตา
คอกนิชัน ซึ่งประกอบดวยองคประกอบยอย 3 ประการ 
ไดแก ความรูเก่ียวกับบุคคล ความรูเก่ียวกับงาน และ
กลวิธีตางๆ และ (2) ประสบการณในเมตาคอกนิชัน 
   
การวัดเมตาคอกนิชัน   
การวัดเมตาคอกนิชันท่ีใชในการศึกษาวิจัยน้ัน
มีการนําเทคนิควิธีมาใชในการวัดหลายวิธี เชน การ
สัมภาษณ การรายงานตนเอง และการใชแบบสอบถาม 
เปนตน ท้ังน้ีขึ้นอยูกับความมุงหมายในการวิจัยและ
ลักษณะของกลุมตัวอยาง          
การเนอร (พัทธ ทองตน. 2545 : 27 ; อางอิง
มาจาก Garner. 1988) กลาววา ในการวัดเมตาคอกนิ
ชันตองใชการกระ ตุนจากภายนอก  ได แก  การ
สัมภาษณ (Interview) วิธีการพูดส่ิงท่ีตนคิดออกมา 
(Think aloud) ซึ่งเปนวิธีการรายงานโดยใชถอยคํา 
(Verbal Report Method) และการใชแบบวัดซึ่งมี
รายละเอียดดังน้ี  
1. การสัมภาษณ (Interview Techniques) 
เปนการใชคําถาม เพื่อใหผูตอบพูดทบทวนความคิด
หลังจากท่ีไดทํางานดานการคิดไปแลว โดยผูตอบอาจ
ไมไดเตรียมลําดับความคิดไวลวงหนาเพื่อตองการ
ขอมูลท่ีถูกตอง การสัมภาษณควรเกิดข้ึนหลังเสร็จส้ิน
กิจกรรมทางความคิดใหเร็วท่ีสุด ถาหากการสัมภาษณ
กระทําภายหลังจากเสร็จส้ินกิจกรรมการคิดนานเกินไป 
อาจทําใหผูถูกสัมภาษณไมสามารถจดจํารายละเอียด
ตางๆ ไดครบถวน และอาจทําใหขอมูลผิดพลาดได  
2. วิธีการพูดส่ิงท่ีตนคิดออกมา (Think Aloud 
Procedures) เปนการรายงานความคิดของผูรายงาน 
ซึ่งไดรายงานตามลําดับข้ันตอนความคิดความเขาใจใน
เร่ืองน้ันๆ แลวถายทอดออกมาเปนคําพูด ทําใหผูฟง
สามารถตรวจสอบระบบการคิดไดเปนอยางดี  
3. การใชแบบวัด ซึ่งมีท้ังการใชขอคําถาม
ปลายเปดและขอคําถามแบบเลือกตอบ และมาตรา
สวนประมาณคา เพื่อใชวัดเมตาคอกนิชันของบุคคล  
 
ความสําคัญของเมตาคอกนิชันในการเรียนรู  
 นักวิจัยสวนใหญมีความคิดเห็นสอดคลองกัน
วา เมตาคอกนิชันเปนการคิดข้ันสูงท่ีมีความซับซอน
มากท่ีสุด (metacognition as the highest, most 
sophisticated level of thinking) เปนองคประกอบ
สําคัญของการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ เพราะเปนส่ิง
ท่ีชวยใหผูเรียนแตละคนสามารถจัดการ ควบคุม และ
กํากับกระบวนการคิดหรือกระบวนการทางปญญาของ
ตนเองได กลาวคือ เมตาคอกนิชันชวยใหผูเรียนเรียนรู
วิธีการเรียน (learn how to learn) และเรียนรูวิธีการคิด 
(learn how to think) บีเยอร (Beyer. 1987 : 191-192) 
กลาววาเมตาคอกนิชันเปนส่ิงท่ียากท่ีจะเรียนรู เพราะ
เปนส่ิงท่ีเก่ียวของกับการคิดวาทําอยางไรจึงจะทํางานท่ี
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เก่ียวกับการคิด (a thinking task) เชน การคิดแกปญหา 
การจําแนกและการจัดหมวดหมูขอมูล  และการ
ต้ังสมมติฐานใหสําเร็จตามเปาหมายที่ต้ังไวได ดวย
เหตุผลดังกลาว ความสามารถในการใชเมตาคอกนิชัน
จึงตองอาศัยเวลา และมักพัฒนาขึ้นอยางชาๆ ในตัว
บุคคลหรือผูเรียน  
งานวิจัยสวนใหญพบวา การฝกอบรมเก่ียวกับ
เมตาคอกนิชัน (Metacognitive Training) รวมท้ังการ
ฝกท่ีเนนการใหงาน (Task – Based Training) ชวย
พัฒนาการเรียนรูและทําใหงานมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
(Thiede et al., 2003 ; Kruger and Dunning, 1999 ; 
Leasure, 1997 ; Kohler, 2002) กาโรฟาโล และ       
เลสเตอร (Garofalo and Lester. 1985 : 163–176) 
อธิบายวาในการเรียนรูใดๆ ก็ตาม ผูเรียนท่ีมีเมตาคอก
นิชันจะมีการวางแผน การกํากับ และการควบคุม
กิจกรรมการเรียนรูของตนเอง ซึ่งจะชวยใหผลการ
เรียนรูมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น นอกจากน้ี ผลการวิจัย
เก่ียวกับเมตาคอกนิชัน ยังแสดงใหเห็นวาผูเรียนท่ีไม
ประสบความสําเร็จในการเรียนรู สามารถพัฒนาตนเอง
ในการเรียนรูใหเปนผูท่ีสามารถเรียนรูไดดี จําขอมูลหรือ
เ น้ือหาท่ีเ รียนไดนาน  และสามารถคิดไดอยางมี
วิจารณญาณ ถาผูเรียนเหลาน้ีไดรับการสอนโดยใช
กลวิธีเมตาคอกนิชัน (Metacognitive Strategies)  
 อยางไรก็ตาม ถึงแมเมตาคอกนิชันเปนส่ิงท่ี
เขาใจยาก แตเมตาคอกนิชันก็มีความสําคัญตอทักษะ
การคิด เพราะการสอนที่เนนทักษะการคิดมักจะชวยให
ผูเรียนไดพัฒนาการคิดเก่ียวกับการคิดของตน ซึ่งการ
สอนในลักษณะน้ีเปนส่ิงจําเปน และตองจัดใหกับ
ผู เ รียน  ดัง น้ัน  การสอนเ ร่ืองเมตาคอกนิชันจึ งมี
วัตถุประสงคสําคัญเพื่อใหผูเรียนมีเปาหมายและมี
อิสระในการเรียนรู ตลอดจนทําใหผู เ รียนสามารถ
วางแผน กํากับ ควบคุม และประเมินตนเองในการเรียนรู
ไดในท่ีสุด จะชวยใหการเรียนรูมีประสิทธิภาพตาม
ศักยภาพของผูเรียน ซึ่งถือเปนหัวใจสําคัญของการ
จัดการเรียนรูในปจจุบัน (พิมพันธ เดชะคุปต. 2544 : 
156-158) 
  
การจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาเมตาคอกนิชัน
ใหกับผูเรียน  
พิมพันธ เดชะคุปต (2545 : 160–161) กลาววา
เมตาคอกนิชันสามารถพัฒนาได เรียนรูได โดยเฉพาะ
อยางย่ิง ครูผูสอนควรสอนใหผูเรียนเรียนรูวิธีเรียนรู 
เรียนรูกระบวนการคิด เพื่อใชในการแกปญหา และ
เ รียนรู การควบคุมการคิดของตน  แมแต ในบาง
สถานการณท่ีบุคคลหรือผูเรียนไมสามารถแกปญหาได 
เมตาคอกนิชันก็สามารถชวยได และทําใหสามารถ
ควบคุมเหตุการณน้ันๆ ได ซึ่งจะเห็นไดวากลวิธีการ
ควบคุมการคิดสามารถชวยใหกระบวนการคิด
แกปญหาประสบความสําเร็จได และผูเรียนท่ีประสบ
ความสําเร็จในการเรียนรู มักเปนผูท่ีตระหนักรูเก่ียวกับ
การรู คิดของตนเอง  โดยสามารถวางแผน จัดการ 
ควบคุม และประเมินกระบวนการคิด/กระบวนการทาง
ปญญา/กระบวนการเรียนรูของตนเองได ดังน้ัน ผูเรียน
ควรไดรับการพัฒนาเมตาคอกนิชันของตนเอง ในการ
พัฒนาเมตาคอกนิชันจะตองอาศัยข้ันตอน  หรือ
กระบวนการท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพท่ีเรียกวา 
“กลวิธีเมตาคอกนิชัน (Metacognitive Strategies)” 
(ชัยวัฒน สุทธิรัตน. 2552 : 364)    
บีเยอร (Beyer. 1987 : 192–196) อธิบายวา
ครูผูสอนสามารถใชกลวิธีเมตาคอกนิชันซึ่งประกอบดวย
การวางแผน การกํากับ และการประเมิน เปนแนวทาง
ในการชวยใหผูเรียนคิดเก่ียวกับการคิดของตนเอง เพื่อ
ชวยใหการเรียนรูในส่ิงตางๆ งายข้ึน ซึ่งมีขั้นตอนดัง
แสดงรายละเอียดในรูป 1 ดังน้ี  
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1. การวางแผน (PLANNING) คือ การท่ี
บุคคลหรือผูเรียนวางแผนวาจะทํางานน้ันๆ ไดอยางไร
โดยผานกระบวนการยอยๆ ดังน้ี  
1.1 การกําหนดเปาหมาย (Stating a goal) 
ท่ีชัดเจน ในข้ันแรกผูเรียนจะตองกําหนดเปาหมายท่ี
เหมาะสม และมีความเปนไปไดท่ีจะประสบความสําเร็จ 
เพื่อนําไปสูความสําเร็จของงานตามแผนท่ีกําหนดไวท่ี
วางไว 
1.2 การเลือกวิธีในการปฏิบัติ (Selecting 
operations to perform) โดยพิจาณาถึงความเหมาะสม
ของแตละวิธีวาสอดคลองกับขอมูลท่ีมีอยูหรือไม แลว
เลือกวิธีการหรือขั้นตอนท่ีเหมาะสมท่ีสุด  
1.3 การเรียงลําดับขั้นตอนในการปฏิบัติ 
(Sequencing operations) โดยนําวิธีการหรือขั้นตอนท่ี
เลือกมาเรียงลําดับความสําคัญ เพื่อความสะดวกใน
การนํามาใช และตรวจสอบขอผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดขึ้น 
1.4 การระบุถึงอุปสรรคและขอผิดพลาด 
(Identifying potential obstacles/errors) โดยพิจารณา 
ถึงปญหา/อุปสรรค ความยากลําบาก หรือความผิดพลาด
ท่ีอาจจะเกิดขึ้นได 
1.5 การระบุวิธีการในการแกปญหา อุปสรรค 
หรือขอผิดพลาดท่ีเกิดขึ้น (Identifying ways to recover 
from obstacles/errors) 
1.6 การคาดคะเนหรือทํานายผลท่ีจะ
เกิดขึ้นลวงหนา (Predicting results desired and/or 
anticipated) โดยวิเคราะหขอมูลท่ีมี โดยตองไมลืมวา
เปาหมายท่ีต้ังไวคืออะไร เพื่อใหงานประสบความสําเร็จ
ตามท่ีตองการได 
2. การกํากับ การตรวจสอบ (MONITORING) 
เปนการทบทวนวาแผนท่ีวางไวไดดําเนินผานมาไดดี
เพียงไร ในขณะเดียวกันก็ตองตรวจสอบวาจะดําเนิน
ตอไปไดหรือไม โดยผานข้ันตอนยอยๆ ดังน้ี   
2.1 การตระหนักถึงเปาหมายของงานไวในใจ
เสมอ (Keeping the goal in mind) 
2.2 การพยายามปฏิบัติตามข้ันตอนท่ีวางไว 
และวิธีการที่นํามาใชตองไดมาตรฐานและถูกตองมาก
ท่ีสุด (Keeping one’s place in a sequence) 
2.3 การตระหนักรูวาวัตถุประสงคยอยใดท่ีจะ
ทําใหงานหรือแผนท่ีวางไวประสบความสําเร็จ (Knowing 
when a subgoal has been achieved) 
2.4 การตัดสินใจสูการปฏิบัติขั้นตอนตอไป 
(Deciding when to go on to the next operation) 
2.5 การ เ ลือกวิ ธี ปฏิบั ติ ขั้ นตอนต อ ไป ท่ี
เหมาะสม (Selecting next appropriate operation) 
2.6 การตระหนักรูถึงขอผิดพลาด ปญหาหรือ
อุปสรรคที่เกิดข้ึนวามีอะไรบาง (Spotting errors or 
obstacles) 
2.7 การตระหนักรูถึงแนวทางในการขจัด
ปญหาและขอผิดพลาดตางๆ ท่ีอาจจะเกิดขึ้นไดใหหมด
ไป (Knowing how to recover from errors, 
overcome obstacles) 
3. การประเมิน (ASSESSING) เปนการ
ประเมินท้ังกระบวนการที่นํามาใชเพื่อใหงานประสบ
ความสําเร็จตามเปาหมายท่ีต้ังไว และการประเมินผลท่ี
จะไดรับ โดยผานข้ันตอนยอยๆ ดังน้ี  
3.1 การประเมินความสําเร็จของเปาหมาย
ท่ีต้ังไว (Assessing goal achievement) 
3.2 การพิจารณาผลที่ไดรับอยางถูกตอง 
ละเอียดรอบคอบ และเพียงพอ (Judging accuracy 
and adequacy of the results) 
3.3 การประเมินปญหา อุปสรรค และ
ขอผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนอยางเหมาะสม  (Evaluating 
appropriateness of obstacles/errors) 
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3.4 การพิจารณาประสิทธิภาพของแผนที่
วางไววาประสบความสําเร็จหรือไม ถาพบวามีปญหาก็
ปรับแกใหเหมาะสม กอนจะนําไปใชอีกในอนาคต 
(Judging efficiency of the plan and its execution)  
 พิมพันธ เดชะคุปต (2545 : 160–161) เสนอ
แนวทางวาครูผูสอนสามารถสอน และฝกใหผูเรียนใช 
เมตาคอกนิชันดังรายละเอียดตอไปน้ี 
   
กลวิธีที่ใชเพื่อพัฒนาเมตาคอกนิชัน  
1. ในการเรียนรูใดๆ ก็ตาม ครูผูสอนควรฝก
ใหผูเรียนระบุใหชัดเจนวา “ส่ิงไหนหรืออะไรท่ีผูเรียนรู
แลว และส่ิงไหนหรืออะไรท่ีผูเรียนยังไมรู”   
2. การพูดและอภิปรายเ ก่ียวกับวิธี คิดมี
ความสําคัญเปนอยางย่ิงในการจัดการเรียนการสอน 
ดังน้ัน ครูผูสอนควรตองอธิบายถึงกระบวนการคิดใน
การวางแผนแกปญหา โดยสาธิตการคิดใหผูเรียนเห็น
จริงในสถานการณจําลอง หลังจากน้ัน ครูผูสอนเปด
โอกาสใหผูเรียนไดฝกคิด และอภิปรายเกี่ยวกับวิธีคิด
หรือกระบวนการคิดของแตละคน  
3. ครูผูสอนควรฝกใหผู เ รียนฝกการเขียน
อนุทินเก่ียวกับการใชความคิดหรือการคิด โดยให
ผูเรียนบันทึกวิธีคิด บันทึกขอควรระวัง ปญหา/อุปสรรค 
และความยากลําบากท่ีเกิดขึ้น เพื่อเปนการสะทอน
ความคิดของตนเองของผูเรียน 
4. ค รู ผู ส อ น ค ว ร ฝ ก ใ ห ผู เ รี ย น มี ค ว า ม
รับผิดชอบในการเรียนรู โดยใหผูเรียนฝกการวางแผน
และกํากับตนเองในการเรียนรู เพราะถาบุคคลอื่น
จัดการให ผูเรียนก็จะไมสามารถพัฒนาการเรียนรูดวย
ตนเองได 
5. ครูผูสอนควรฝกใหผูเรียนสรุปกระบวนการ
คิดท่ีใชเมื่อกระทํากิจกรรมตางๆ เสร็จแลว โดยให
ผูเรียนไดอภิปรายเกี่ยวกับกระบวนการคิดท่ีใช ท้ังน้ีเพื่อ 
(1) ใหผูเรียนไดตระหนักรูเก่ียวกับการควบคุมการคิด 
และ (2) ใหผูเรียนสามารถนําไปประยุกตใชในสถานการณ
อื่นๆ  ได  และในกิจกรรมการสรุปกระบวนการคิด 
สามารถทําตามข้ันตอนตางๆ ไดดังน้ี  
1. ครูผูสอนแนะใหผูเรียนทบทวนกิจกรรม 
การเก็บรวบรวมขอมูล  กระบวนการคิดท่ีใช  และ
ความรูสึกท่ีเกิดขึ้น  
2. ครูผูสอนใหผูเรียนจําแนกทักษะการคิด
ท่ีใช รวมท้ังระบุกลวิธีการคิดท่ีใช 
3. ครูผูสอนใหผูเรียนประเมินความสําเร็จ 
โดยใหผู เ รียนนํากลวิธี ท่ีไม เหมาะสมออกไป  และ
นําเสนอกลวิธีท่ีจะเปนประโยชนสําหรับใชในอนาคต  
6. ครูผูสอนควรฝกใหผูเรียนรูจักการประเมิน
ตนเองเกี่ยวกับการคิดของตน โดยใหผูเรียนคอยๆ ฝก
ไปทีละนอยๆ ซึ่งจะชวยใหผูเรียนรูสึกผอนคลาย มี
อิสระ จากน้ันผูเรียนก็จะสามารถเชื่อมโยงและนําไป
ประยุกตใชในสถานการณตางๆ ได  
กลาวโดยสรุป  ในการพัฒนาเมตาคอกนิชัน
จําเปนตองใชกลวิธีเมตาคอกนิชัน ซึ่งตองอาศัยข้ันตอน 
หรือกระบวนการท่ีเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
เปนกระบวนการท่ีผูเรียนสามารถใชกํากับ จัดการ 
วางแผน  และตรวจสอบกิจกรรมทางปญญาหรือ
กิจกรรมการเรียนรูของตนเองได อันจะชวยใหผูเรียน
ประสบความสําเร็จในการเรียนรู และงานท่ีทําตามท่ี
ตองการไดอยางมีประสิทธิภาพ             
 
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับเมตาคอกนิชัน 
โบเวล-กูดเดนและคณะ (Boulware–Gooden 
et al. 2000) ไดพัฒนารูปแบบการสอนโดยใชกลวิธีเม
ตาคอกนิชัน เพื่อพัฒนาความเขาใจในการอานและ
ผลสัมฤทธิ์ ในการใช คําศัพทของนักเรียนเกรด  3 
จุดมุงหมายในการศึกษาคร้ังน้ี เพื่อศึกษาผลของการ
จัดการเรียนการสอนท่ีบูรณาการกลวิธีเมตาคอกนิชัน
หลายๆ วิธีในการสอน เพื่อชวยใหนักเรียนมีความเขาใจ
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ในการอาน และสามารถใชคําศัพทไดมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ซึ่งกลวิธีเมตาคอกนิชันท่ีนํามาใชในการ
จัดการสอน ไดแก การตรวจสอบความเขาใจ การเรียนรู
แบบรวมมือ มโนทัศนกวางลวงหนา โครงสรางเร่ืองราว 
การถามตอบ การสรางคําถาม และการสรุปความ ใน
การศึกษาคร้ังน้ี กลุมตัวอยางเปนนักเรียนเกรด 3 
จํานวน 119 คนท่ีกําลังศึกษาอยูในโรงเรียน
ประถมศึกษา ท่ีต้ังอยูแถบภาคตะวันตกเฉียงใตของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา กลุมตัวอยางมีความเทาเทียมกัน
ท้ังดานสวนตัวและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผูวิจัย
ทําการศึกษาในโรงเรียนสองแหง โรงเรียนท่ีหน่ึงใชเปน
กลุมทดลอง และโรงเรียนท่ีสองใชเปนกลุมควบคุม 
กอนการทดลองนักเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยางท้ังสอง
โรงเรียนไดรับการทดสอบกอนการทดลอง (pretest) 
และเมื่อ ส้ินสุดการทดลองซึ่ ง ใช เวลาหา สัปดาห 
นักเรียนก็ไดรับการทดสอบหลังการทดลอง (posttest) 
ผลการศึกษาพบวา นักเรียนกลุมทดลองมีความเขาใจ
ในการอานและสามารถใชคําศัพทไดดีขึ้นหลังการ
ทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ
นักเรียนในกลุมทดลองมีความเขาใจในการอานและ
สามารถใชคําศัพทไดดีกวานักเรียนในกลุมควบคุม
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05          
จอหนสัน (Johnson. 2003) ไดศึกษาผลของ
การสอนยุทธศาสตรการอาน เพื่อความเขาใจในการ
อานโดยดูจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
เกรด 4 และการตอบสนองของนักเรียนระหวางการคิด
เปนถอยคํา ความแตกตางระหวางการคิดท่ีเกิดขึ้น
ระหวางการอาน กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ี
เปนนักเรียนเกรด 4 จํานวน 100 คน จากโรงเรียน
ประถมศึกษาจํานวน 2 โรง กลุมตัวอยางไดรับการสอน
อาน โดยวิธีการสอน 3 รูปแบบท่ีแตกตางกัน ซึ่ง
นักเรียน 2 หองแรกไดรับการสอนโดยใชการสอน
ยุทธศาสตรเพื่อความเขาใจในการอานโดยตรง มีการ
อภิปรายจุดมุงหมาย และการใชยุทธศาสตร และใช
รูปแบบท่ีครูผูสอนคอยๆ เปดโอกาสใหนักเรียนรับผิดชอบ
ดวยตนเอง สวนนักเรียนอีก 2 หองใชการสอนยุทธศาสตร
เพื่อความเขาใจในลักษณะท่ีจํากัดพฤติกรรมการเรียน 
สําหรับนักเรียน 2 หองสุดทายใชวิธีการสอนแบบเดิม 
โดยครูผูสอนใชการอานปากเปลา  และใหงานทํา
ในขณะทดลอง และหลังการทดลอง ผลการศึกษา
พบวา การสอนโดยใชยุทธศาสตรการอานเพื่อความ
เขาใจสงผลตอผลสัมฤทธิ์ในการอานท่ีวัดจากขอสอบ
มาตรฐาน นักเรียนท่ีเรียนโดยใชยุทธศาสตรการอาน
เพื่อความเขาใจมีความกระตือรือรนในการคิดขณะอาน
มากขึ้น และสามารถใชถอยคําเก่ียวกับยุทธศาสตร 
การอานเพื่อความเขาใจมากขึ้นในขณะท่ีอาน  
 เคาทินโฮ (Coutinho. 2006) ไดศึกษา
ความสัมพันธระหวางตัวแปรความตองการการรูคิด 
(Need for Cognition) และการตระหนักรูการรูคิดของ
ตน (Metacognition) กับการปฏิบัติงานดานสติปญญา 
(Intellectual task performance) กลุมตัวอยางเปน
นักศึกษาระดับปริญญาตรีจํานวน 417 คน มีอายุ
ระหวาง 16 ปถึง 46 ป และลงทะเบียนเรียนในวิชา
จิตวิทยาเบื้องตน ในการวิจัยคร้ังน้ี กลุมตัวอยางตอบ
แบบสอบถามความตองการการรู-คิด (Need for 
Cognition) จํานวน 18 ขอ การตระหนักรูการรูคิดของ
ตน (Metacognition) จํานวน 34 ขอ และตอบแบบวัด
การแกปญหาดานสติปญญา (Intellectual problem 
solving) ซึ่งเปนขอสอบ GRE ในสวนท่ีเปนขอคําถาม
เชิงวิเคราะห (GRE analytical items) จํานวน 10 ขอ 
ผลการวิเคราะหขอมูล พบวาตัวแปรความตองการการ
รู-คิด (Need for Cognition) มีความสัมพันธกับตัวแปร
การตระหนั ก รู ก า ร รู คิ ดของตน  (Metacognition) 
อยางไรก็ตาม ตัวแปรความตองการการรู-คิด (Need 
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for Cognition) เทาน้ันท่ีเปนตัวทํานายการปฏิบัติงาน
ดานสติปญญา (Intellectual task performance) 
กาญจนา สามเต้ีย (2551) ไดพัฒนารูปแบบ
การสอน PRIPARE เพื่อพัฒนาความสามารถเมตาคอก
นิชันของเด็กปฐมวัย และศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบ
การสอน PRIPARE เพื่อพัฒนาความสามารถเมตาคอก
นิชันของเด็กปฐมวัย กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้น
อนุบาล 2 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา จํานวน 5 คน เมื่อปรับปรุงคร้ังท่ี 1 แลว 
จึงนําไปทดลองคร้ังท่ี 2 กับเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล 2 
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ใน
ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2549 จํานวน 5 คน เพื่อ
ต รวจสอบความสมบู รณ ขอ ง รูปแบบการสอน 
PRIPARE ท้ังในดานกิจกรรม ส่ือการสอน และ
ระยะเวลาท่ีทํากิจกรรมแตละวัน ระยะท่ี 2 เปน
การศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการสอน PRIPARE 
เพื่อพัฒนาความสามารถเมตาคอกนิชันของเด็ก
ปฐมวัย โดยการทําวิจัยแบบ One-Group Pretest-
Posttest Design ซึ่งกลุมตัวอยางเปนเด็กปฐมวัย
จํานวน 50 คน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา ผลการวิจัยพบวา รูปแบบการสอน 
PRIPARE สามารถนําไปพัฒนาความสามารถเมตา
คอกนิชันของเด็กปฐมวัยท่ีพัฒนาข้ึนน้ัน มีคุณภาพตาม
ความเห็นของผูเชี่ยวชาญ ซึ่งคาดัชนีความเหมาะสม
ของรูปแบบ มีคาเฉล่ียต้ังแต 3.60–4.80 และคาดัชนี
ความสอดคลองของรูปแบบ (IOC) ไดเทากับ 0.60–
1.00 ผลการศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการสอน 
PRIPARE เพื่อพัฒนาความสามารถเมตาคอกนิชันของ
เด็กปฐมวัยโดยการทําวิจัยกับกลุมตัวอยาง 50 คนน้ัน 
พบวา เด็กปฐมวัยมีความสามารถเมตาคอกนิชันหลัง
การทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01  
 วราวรรณ ศิริอุเทนและโชคชัย ยืนยง (2552) 
ไดศึกษาการพัฒนากระบวนการเรียนรูและยุทธศาสตร
การควบคุมการรูคิด (Metacognition) ในเรื่องพลังงาน
นิวเคลียรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 จํานวน 48 คน 
ตามกระบวนการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี และสังคม (STS) ซึ่งประกอบดวย 5 ขั้นตอน 
คือ (1) การระบุปญหาสังคม (2) การหาแนวทาง
แกปญหา (3) ความตองการความรู (4) การตัดสินใจ 
และ(5) กระบวนการทางสังคม ผูวิจัยใชระเบียบวิธีวิจัย
เชิงคุณภาพเนนการศึกษารายกรณี และการบรรยาย
เชิงวิเคราะหตามข้ันตอนการเรียนรูและยุทธศาสตรการ
ควบ คุมการ รู คิด  ซึ่ งประกอบด วยการรวบรวม
ประสบการณเดิม การวางแผนการเรียนรู การกํากับ
และควบคุมตนเอง การประเมินผลการเรียนรู และการ
เชื่อมโยงประสบการณ ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลดวย
แบบประเมินพฤติกรรม แบบบันทึกการเรียนรู และแบบ
สัมภาษณ ผลการวิจัยพบวา ในดานกระบวนการเรียนรู
นักเรียนสวนใหญอยูในระดับคุณภาพสูงทุกข้ันตอน ใน
ดานยุทธศาสตรการควบคุมการรูคิด นักเรียนสวนใหญ
อยูในระดับคุณภาพตํ่ามากในเกือบทุกยุทธวิธี ท้ังน้ีอาจ
ขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ เชน เน้ือหา ตัวผูเรียน 
กระบวนการจัดการเรียนรู และการฝกฝนอยูเปนประจํา  
กรรณิกา คณานันท (2552) ไดศึกษาการ
พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชยุทธศาสตรเม
ตาคอกนิชัน เพื่อเสริมสรางความสามารถในการอาน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจเมตาคอกนิชัน และ    
เจตคติตอกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 3 จํานวน 46 คน โรงเรียนเรณูนคร
วิทยานุกูล ซึ่งไดมาโดยการคัดเลือกแบบเจาะจง ในการ
วิจัยคร้ังน้ีใชแบบแผนการวิจัยแบบ One Group 
Pretest-Posttest Design สถิติท่ีใชในการทดสอบ
สมมติฐานไดแก t-test ชนิด Dependent Samples 
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ผลการวิจัยพบวา (1) กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช
ยุทธศาสตรเมตาคอกนิชันเพื่อเสริมสรางความสามารถ
ในการอ านภาษาอั งกฤษเ พ่ือความเข า ใจ น้ันมี
ประสิทธิภาพ 79.49/77.33 สูงกวาเกณฑประสิทธิภาพ 
75/75 (2) ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเขาใจของนักเรียนท่ีเรียนดวยกิจกรรมการเรียน
การสอน โดยใชยุทธศาสตรเมตาคอกนิชันหลังเรียนสูง
กวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 (3) 
เมตาคอกนิชันของนักเรียนท่ีเรียนดวยกิจกรรมการเรียน
การสอน โดยใชยุทธศาสตรเมตาคอกนิชันหลังเรียนสูง
กวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
และ (4) เจตคติของนักเรียนตอกิจกรรมการเรียนการ
สอนโดยใชยุทธศาสตรเมตาคอกนิชันอยูในระดับดีมาก    
จันทรขจร มะลิจันทร (2554) ไดศึกษาผลของ
การจัดการเรียนรูท่ีเนนกระบวนการคิดเชิงเมตาคอกนิชัน
ท่ีมีตอความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตร 
ความตระหนักในการรูคิด และการกํากับตนเองในการ
เรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 เร่ืองวิธีเรียง
สับเปล่ียนและวิธีจัดหมู กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย
คร้ังน้ีเปนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 จํานวน 
42 คน ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2553 โรงเรียนบึง
สามพันวิทยาคม อําเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ 
ซึ่งไดจาการสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling) 
เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แผนการ
จัดการเรียนรูท่ีเนนกระบวนการคิดเชิงเมตาคอกนิชัน
เร่ืองวิธี เรียงสับเปล่ียนและวิธีจัดหมู แบบทดสอบ
ความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตร แบบวัด
ความตระหนักในการรูคิด และแบบสอบถามการกํากับ
ตนเองในการเรียน แบบแผนการวิจัยคร้ังน้ีเปนแบบ 
One Group Pretest Posttest Design วิเคราะหขอมูล
โดยใชคาสถิติ t-test One Sample และคาสถิติ t-test 
for Dependent Samples ผลการวิจัยพบวา (1) 
ความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตรของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 หลังไดรับการจัดการ
เรียนรูท่ีเนนกระบวนการคิดเชิงเมตาคอกนิชันเร่ืองวิธี
เรียงสับเปล่ียนและวิธีจัดหมูผานเกณฑรอยละ 70 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยมีคะแนน
เฉล่ียรอยละ 75.67 (2) ความสามารถในการแกปญหา
คณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 หลัง
ไดรับการจัดการเรียนรูท่ีเนนกระบวนการคิดเชิงเมตา
คอกนิชัน เร่ืองวิธีเรียงสับเปล่ียนและวิธีจัดหมูสูงกวา
กอนไดรับการจัดการเรียนรูท่ีเนนกระบวนการคิดเชิงเม
ตาคอกนิชันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 (3) 
ความตระหนักในการรูคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ท่ี 5 หลังไดรับการจัดการเรียนรูท่ีเนนกระบวนการคิด
เชิงเมตาคอกนิชัน เร่ืองวิธีเรียงสับเปล่ียนและวิธีจัดหมู
สูงกวากอนไดรับการจัดการเรียนรูท่ีเนนกระบวนการคิด
เชิงเมตาคอกนิชันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
และ (4) ความสามารถในการกํากับตนเองในการเรียน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 หลังไดรับการจัดการ
เรียนรูท่ีเนนกระบวนการคิดเชิงเมตาคอกนิชัน เร่ืองวิธี
เรียงสับเปล่ียนและวิธีจัดหมู สูงกวากอนไดรับการ
จัดการเรียนรูท่ีเนนกระบวนการคิดเชิงเมตาคอกนิชัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 
สรุป 
นักจิตวิทยากลุมพุทธิปญญานิยมเชื่อวา
ผูเรียนเปนผูท่ีควบคุมกิจกรรมการเรียนรูของตนเอง 
(Self–Regulation) การท่ีบุคคลรูถึงการรูคิดของตน 
และสามารถควบคุมการรูคิดของตนใหเปนประโยชน
ในทางที่ตองการได การรูในลักษณะน้ีเรียกวา “เมตา
คอกนิชัน (Metacognition)” ซึ่งเปนการคิดเก่ียวกับการ
คิด (thinking about thinking) ดังน้ัน เมตาคอกนิชัน
หมายถึ งการ ท่ีบุคคลตระหนัก รู เ ก่ียว กับความรู 
กระบวนการคิด และความสามารถของตนเอง และใช
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ความรู ความเขาใจดังกลาวในการจัดการ การควบคุม
กระบวนการคิด  และการทํางานของตน  โดยรูจัก
เลือกใชกลวิธีตางๆ ท่ีเหมาะสม อันจะชวยใหการเรียนรู
และงานท่ีทําประสบความสําเร็จ ในทัศนะของฟลาเวล 
เมตาคอกนิชันประกอบดวยองคประกอบใหญ  2 
ประการ คือ (1) ความรูในเมตาคอกนิชัน ซึ่งประกอบดวย
องคประกอบยอย 3 ประการ ไดแก ความรูเก่ียวกับ
บุคคล ความรูเก่ียวกับงาน และกลวิธีตางๆ และ (2) 
ประสบการณในเมตาคอกนิชัน 
เมตาคอกนิชันมีบทบาทสําคัญในการเรียนรู 
เพราะชวยใหผูเรียนเรียนรูวิธีการเรียน (learn how to 
learn) และเรียนรูวิธีการคิด (learn how to think) เมตา
คอกนิชันสามารถพัฒนาได เรียนรูได ดังน้ัน ผูเรียนควร
ไดรับการพัฒนาเมตาคอกนิชัน โดยครูผูสอนควรฝกให
ผูเรียนรูจักการควบคุมการรูคิดของตน ในการพัฒนาเม
ตาคอกนิชันจะตองอาศัยข้ันตอน หรือกระบวนการท่ี
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพท่ีเรียกวา “กลวิธีเมตา
คอกนิชัน (Metacognitive Strategies)” ซึ่งเปน
กระบวนการท่ีผูเรียนสามารถใชกํากับ จัดการ วางแผน 
ตรวจสอบ  และประเมินกิจกรรมทางปญญาหรือ
กิจกรรมการเรียนรูของตนเอง นอกจากน้ี ผลงานวิจัย
สวนใหญพบวา กลวิธีเมตาคอกนิชันสามารถนําไป
ประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนา
ความสามารถเมตาคอกนิชันใหกับ ผู เ รียน  เพื่ อ
เสริมสรางความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตร/
วิทยาศาสตร ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ
และการใชคําศัพทไดเปนอยางดี  จากผลการวิจัย
ชี้ใหเห็นวาเมตาคอกนิชันมีประโยชนในการเรียนรู ชวย
ใหการเรียนรูงายข้ึน มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน และท่ี
สําคัญทําใหผูเรียนเปนผูมีความสามารถในการคิด เปน
ผูคิดเปน แกปญหาเปน รูวิธีการเรียนรู และรูจักการ
ควบคุมการรูคิดของตนเองได ซึ่งถือเปนเปาหมาย
สําคัญของการจัดการศึกษาในปจจุบัน 
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